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T r i a l :  87GE81 
T i t l e :  S e r r a d e l l a  e s t a b l i s h m e n t  o n  l i g h t  t e x t u r e d  soil. 
A i m :  E v a l u a t e  e a r l y  m a t u r i n g  s e r r a d e l l a  l i n e s  o n  d e e p  sands. 
L o c a t i o n :  E a s t  C h a p m a n  R e s e a r c h  Station. 
S o i l  T y p e :  D e e p  y e l l o w  s a n d ,  p H  5 . 8  ( 1 : 5  water). 
A p r i l  t o  O c t o b e r  R a i n f a l l :  3 2 7 . 9  mm 
S o w i n g  D a t e :  5/6/87 
F e r t i l i z e r :  S u p e r p h o s p h a t e  1 4 0  k g / h a  d r i l l e d  a t  sowing. 
M u r a t e  o f  p o t a s h  5 0  k g / h a  a p p l i e d  6 w e e k s  after 
germination. 
Results: 
VARIETY 
DRY WEIGHT 
LEGUME 
(g/m2) 
TOTAL 
ENEABBA 156 255 
MC1 149 245 
GT046 143 261 
UNISERRA 121 255 
MADEIRA 103 211 
HARBINGER MEDIC 95 224 
DP6 81 211 
GT065.2 74 207 
NUNGARIN/NORTHAM SUBCLOVER 62 173 
TAURO 22 175 
NATURAL PASTURE 18 143 
PITMAN 15 150 
L S D  p<0.05 48 
Comments: 
T h e  t r i a l  s i t e  w a s  g r a z e d  a t  3 d s e / h a  f r o m  1 0 / 6  t o  2 2 / 7 .  The 
e a r l i e r  f l o w e r i n g  s e r r a d e l l a  v a r i e t i e s  c o m p a r e  f a v o r a b l y  to 
H a r b i n g e r  m e d i c  a n d  t h e  s u b c l o v e r  mix. 
